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Σελίδα 2 από 3 
Το παραδοτέο αυτό περιέχει τα εξής έγγραφα:  
Α/Α Ίδρυμα 
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.1 Οδηγός Χρήσης Λειτουργιών Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.1 Ανάπτυξη Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.2 Οδηγός Χρήσης Λειτουργιών Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.2 Ανάπτυξη Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
3 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.3 Οδηγός Χρήσης Λειτουργιών Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.3 Ανάπτυξη Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
4 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.4 Οδηγός Χρήσης Λειτουργιών Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.4 Ανάπτυξη Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.5 Οδηγός Χρήσης Λειτουργιών Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.5 Ανάπτυξη Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
6 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.6 Οδηγός Χρήσης Λειτουργιών Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.6 Ανάπτυξη Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.7 Οδηγός Χρήσης Λειτουργιών Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.7 Ανάπτυξη Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.8 Οδηγός Χρήσης Λειτουργιών Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.8 Ανάπτυξη Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.9 Οδηγός Χρήσης Λειτουργιών Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.9 Ανάπτυξη Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.10 Οδηγός Χρήσης Λειτουργιών Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.10 Ανάπτυξη Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.11 Οδηγός Χρήσης Λειτουργιών Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.11 Ανάπτυξη Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.12 Οδηγός Χρήσης Λειτουργιών Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
 
 







Σελίδα 3 από 3 
Α/Α Ίδρυμα 
 ΥΕ2_ΠΕ2.12 Ανάπτυξη Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
13 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.13 Οδηγός Χρήσης Λειτουργιών Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.13 Ανάπτυξη Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
14 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.14 Οδηγός Χρήσης Λειτουργιών Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.14 Ανάπτυξη Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
15 ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.15 Οδηγός Χρήσης Λειτουργιών Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.15 Ανάπτυξη Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
16 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.16 Οδηγός Χρήσης Λειτουργιών Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.16 Ανάπτυξη Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
17 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.17 Οδηγός Χρήσης Λειτουργιών Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.17 Ανάπτυξη Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
18 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.18 Οδηγός Χρήσης Λειτουργιών Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
 ΥΕ2_ΠΕ2.18 Ανάπτυξη Διασύνδεσης ΠΣ ΑΤΛΑΣ - ΠΣ ΔΑΣΤΑ 
 
 
 
 
